








URU OVEHIU8B 8EL IRISE8
-lif'rlf' a Stl mallo v nral esco"e df'1. n ,
mal que 1... veng:a no Sf' ¡'noj:'».
Falieiano Lacasa.
J8C8 y Enero da 1916
•
La ({,Gaceta ~e la Bolsa», d(, Pe-
lrogratJo, publlca:un relalO muy
delallado de una excorsiúlI reali-
zaua 'Hll' el Kaise,. en un Zt'ppclín
y e,n la cual estuvo el cmpe,·ador
G:uillermo a PUIlIO de p¡'ltlrr la
vida'
Se ha Ile~ado olicialmelH{' en
Alemania que S. ~I. 1. estu\'iese a
bordo dcl zcppclín que SU(l io el
d~s~slre; pero ~s lo cierlo que los
ohclales y la lrlpulacióll del diri-
glblf~ fueron especialmente conde-
corados) se~llll la «Kriegszeitung)),
por salvar la vida del empprador




zepIH'lin rue el nlJmero 18,
en ~ cual sr habia preparado ~!oI­
peclalmelHe para ~. \1 I un de-
parlamenlo cOIl~tiluido por alco-
b~., dC"'I!aCUo y gabinf'te Je reccp-
l'IOII. Olcho zcppelm er3,.J dirirti-
IJle almirallle de la prin,,:cra e51'1~a­
dra u'' g-lobos ((ureadlloug-iJt,,», El
C,l/},arOlt: de ubservacióll dI' ('!lll'
zeppelirl Lenia en el piso una HU-
lalla de cristal dI' un mplro 1'1) eua-
d:o, monta¡la l'Ofllu los cristales
hllloclIlarcs de I()~ e~(crcoSfopios )
1'0", UIl podl'r ampliador de 17
J(.'clmelros, Entre olras Ilovedade~
a b?rdo se conlaLan p<lracaídas es,
pemales Ilara casos extremos.
D('!oIpu¡~" de vario:,; aplazamien,
LOS, 1.. eHursióq del emperador
{'II I'slC zl'ppelín, SI" fijli paf'a un
di... dclt~f'lnilladCl.
Am¡IfIt'ci6 c:l)'f'odo Ulla lluvia
mur ~HertlJlraj pero ll\! por ello se
d?slsl,Ó de 1.1 expediciÓII El diri-
gible sü ('11'\'6, PIJ t'rl>CIO, rapitla-
Illcrltf' "Whl'C la!' nubes; nutando
ell, la al!lll'l:,fera t'lI regiuIIl'" llonde
bl'lllaiJfl un pl:icitlo 'iol dI' otolio
lllal'c.I¡¡j CIlI' [oda r'cfI'ul:lI'i¡Jad ~,
d('~ce"dió sin novedad1'l en Varsc;-
via, dnlldt' f'1 Kai:ier' fue recibido
pUl' ur.J archiuuquf' auslri&co )' lllla
gllardl3 de honor.
E~ ¡'1l11W1'3dor :,;allú dd dil'igibJe,
relllJ f'1) !IlallO, Il3ci¡'ndo llol,lr la
pUlltualHlad 'dI' 1'1 llrg'ada del Zf'p.
. Anuncios ~ comunicados ~ pfe
rlOS cQDyenclowles.
~o &e devaelven origiD.leJ ni ~
~ publicará ninguno qlle DO ~.lé
firmado.
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[ild llu" llll bumhrt' lentra l)fll'. o '
!!"¡}fllh' lplt': .,('a su ifllere,; ('U Uf'-
(l'Il";j, de UIl.1 causa ,1 todas IIJces
huella, jam:ls olllc/lclra lo, re.:lul-
¡¡¡d.», ill'elCcido~ si ella 110 va
a¡',):tlpaña,ja dpl arma lilas prlcaz
que {o!ln hombre de Gobierno pUf'·
dt' (lslcnt;lr: 1<1 I)opularidad. Mas
f'1l ;,,11 _O(':l'.iOll no pUNJr qUf'jarsf'
l'l SI', ll'Z:Ú/.; I'I'oblema dI" lallca
IHul! importancia COrllo es I·J aba-
,'alamiento dcl azt"JC:lI'. 110 ha sido
vislo con indifprencia: 3nlf's biplI
hemos oido la UpiOlll[J de alguno~
de n.llestros POlilicos; la prl:lIsa
tarnbléll se ha OCUP:HIO; han pl'O·
lf's~ado COntr';, el precio (abu!oso
que lan illdispí'lIsable tll'liculo,31-
canz3, no pocos inJuslriales, fa-
bl'ieallle~, socif'dades, I'lJtiJatlcs
elc., a quielles direcla ó illdirec~
tamellle perjudica, no obslante
ser el consumidol' quien en último
llirmino tasta l¡¡~ consecuencias,
I c'·
c.S IIlne~able 'Iue, pOI' Lev de
l~ de Julio d~ 19'!4, se l'elJa}ó a
2::> pesetas 1'1 IlllrHIPSln dl' 35 ppsc-
la~ lus 100 k:.ilus qut' ~u¡'re los
azúcáres dt' rahricación 113cioll¡¡1
I)esara ~, ~III t'lIlhargo, no sola-
mj'lIte !le iJemos Vi:'\lo rellucciólI
en los precios, silla lodo In COn-
trario; tampoco el precio tie la re·
molacba (materia prima) jU'.:llj(jca
el alza; Iltll'la prodhcciúlI 'lacio-
lIal nu sa[isra~a las uet'l'sidadcs
del í::OnSUIIlO, n1l ...... ;¡r~t1ml'lItll de
grall valor !wuilla l'Uf>llla de lo:>
resortes ClJ" qur el ,"inislr(J IJI~
I-Iacicllda CUl'IIla pan.! un:l rav.tr¡¡
ble l'oll{'ul'rf'flci;} al nH'rca.lo, claro
es, sin df'SiJll'ndf'r pUl' 1111 moml'U-
lu la inuoslf"ia dl'J Pus, ~lIa",. . . ,
PO('S, mO~lvo~ que Ju~tlfiqul~1l el
alza cUllshJerable de lal artltulo~
Si los hay Ó 110, el consumidor tie·
ne l~ P?labra; él,)' ~olo l'l, por
med13ClOn dr sus defp.nsor('s, es
q~li.c'~ dl'bC' habl,lr; qui<:'lI debe
ulrlgll',e a las cla-es dirretoras so
licitando la I'phajtl tlt' pr'f'cios en
articulo l'llI illlprf'~cinJiblp,
Oespu{'s de lodo, 1l0~(,s un ¡lI'O-
uJema l'JI) a ~(lIUl'irlll I'rc¡,ell!('¡.rl'tlll-
des t1i1ij'tdlaues, PI'ohibiplldo 1:1
salid:l d ,1 ;\zlw.lr Il;!l'iollal, asl eo·
1110 ~anlrf'f'if"Hjo la 1'lIll'atla dl'l f'X·
tranJf'ro, prolllo sr lIul'rnalizaba su
C(l!ll(',
Mif'lIlr<b ltlllto, 'l'i lodos) cl.ld ...
UllO no plJflrlamos 1I11('stro ""<1110o
lit' urc'na, 110 rl'('laman'rJHJ" 1'00
¡lf'rf'rh, . P{lr t'1 j'Olltrarill, ~l' /lO"
podría rf'¡Jf'tir lo df'1 «((lui('(I bien
JACA
lit" EIH'rrl lit'J 1Il'\'{'!'I 27
... ,
Todas las irlfluf'lIl'ias, lod¡h 1;1..,
illlrij!:h, tulla..; las prl' ... iorle~ plllí
tit·a .... :'(" WHH'1l 1'11 jut':?o pilra con·
wp;ulr UlJ PUP:-.L, 1';[ c1I'lIcasillado,
'~lI.('ha" \'f'~~s. pl·n!.l:lt>r~alldo prp.;
ll~IOS, ('stlrlhzalld(1 iiilcri fici .)s,
d~ll~i:llldo 1Il';f·iw., cOIJlraido5 }' ser·
\'ICIOS I,restados a la {'aUS"l política
.IP, los qllf' rnand.Hl.
Esta. V¡'Z pllr('('p q\le el goblN-
111\ y ¡as Illinori:l'i ha\'::ul trazarlo
de común llcuerdo uria reO'la {I"l'
. I oIIJf> á CondUCla;1 se~lIir 1'f"SpeClO
fila parlicipacion qUf' aquf>lIas ha
de uar,,,elf's, IIUf' es otro pr'ohlf'rn,l
f'ledOral, asi como l:lmbi{~1I parf'cf'
que el gobiel'llo lif'ne un crilf""in
fijo que sin'(' de hasp 31 c'ncasilla-
dü; ~slO es, que rcspCWI':l lodos
l0" PIlP~LqS quf' ('11 la oposicí(ln
rUfl'01\ O(,UP:HJos 110r lilwl'ales y
l
· ,
que" as mlnorias no pre!:oeTll:lrfln
c~lId.idalo~ mlls que en aquellos
dlsll'ltos donde lengan aseO'urado
el triunro, ~
Lo cierto es que al pais se le
nblif.;'a a una IlIcha. que mide en
cada ~itU3cioll I;¡~ ruerz3s tle los
partidos, \' exalt3 Ulla vez lllas 105'
flnimos ~; la~ p3siollf'S polilic3s,
"ero sill la IWb lev(' prolf'sta de \a
masa pupular.
Poco lardara Ya t'll ¡r.:lc cono-
ciendo las calldi¡lalllras lllnto del
gt.bierllo cumo uc la oposición que
s~ r~eselllall por los respectivos
d,:MIIOS; pcru hasta que eSle co-
nncimiefllo llegue, durara la an-
siedad ror conocer la~ cqndiciOIlt's
en 'lile ha ¡It" Iibrar'ic Ja balalla v
para ver c{lflrlrmados IO:i nume-




~tás de ulla V¡'Z) 1.'11 su convcr-
::>ación diaria COIl lus periodistas,se
ha 1~lmenl2do f'1 ,\lillistro df' lIa-
('i<'nda dp, la rrialcJad ()iJ~rrvnda en
la opinión al cUIHemplHl' imp!lvida
1,1 :lIz;I vrrd;¡dcramelltf' pscl.Inda-
lo::a fJue In maY0ria, pOI' 110 tlecil'
lodos, di:' los articulo« dt, prilllf'r;.;
nece'iidacl estúlI all'üllz;lIldo, ) ('D
mo i:OIlSC(:uf'llcia inlllt'uial3 de tal
eS!dJo, hl ralta de amhienle por-
ladnl' al Lí' los Pocll'r('s públicos de
+ 11"11 d"1I1<lnd,1 popld:>r lan justa
l'lIlllo tlt' llr~PIlIl' snlul'ion,
Ciertalllcrllc, por ulucha volun-
"EMA:-iARIO REGIONAL INDEPH;NIJlK ·n.
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E"l,lmos )'a 1'11 vi"per ,s dI" tina
nueva cOllvul'iiÚlI Ilacional; t'1
I:arnbio dt' "ilU:lrion polílira f'O tln
ré~imen parlall1l'f1[jrio como el
qUI' \'ivim05, l'Xi¡.;e "tambil'lI f"J
cambio d(' rt'prf'~('nla('il)n IHII~io­
nal en las Carnal'as Ii'gisl¡¡tiva~;
al~o así ('OtilO si la opinicin nacio-
lIal eJlmlJiara l'll.llO cambiall V SP;•
suecll en l'l lurlJo drl P(H!f'I' los
partido" gubern:lInenlale!l. Yaun·
que esto parczca imposible, asi SI:
prescnUl ell la rcaliu;ul y a!li debe
se!' para hal:c:' rllsiblc la vida y
la gl'sliúll de Ino;; gobif'rnos, qll('
lIecesilall(iO para ¡!nbernar la COII'
rlauza u,,1 pais y csullldo {'sW I'e-
nt>jatla mas (¡ mcnos :$inceramenle
en _Itl~ mayorías parl:lInrllt3rías,
necesitan ue ellas como inslru-
mento indispensable de gobierno,
Esta es la razón de las eleccio-
nes generales qu(' nl'ces3riamen-
tI" han dI' celebl'arsp cuando cam-
IJia la Siluucillll polttlca ~ qUf" 1If"-
crsar:amrlllt' han II{, dar ún rf'-
s\dl3UO lal qut' arrtljl' tilla consi-
der:¡ble rnaj'Ol'lil de adiclo~ eh'gi-
dos porque de ItI cUlllrariu 1,1 pais
flO l>restaria:>1I confi,wza al "u-o
biernil t'1I CII\'O I'aso f'slab:l (''::[f'
Uf' sobra.
y ahora, cualldo consolidado
ya ('U el ¡>udl'r f"1 partido liberal )'
resuell~!; las 1'llPSliones IIr~c"lps,
son necesarias las Corlt's para que
('011 su labur le~i.daliva y fiscali
tallora coad) 1l\'('1I al ¡!obil'rno dI'
1;1 na 'iÓII, ~;¡ se pit'lI~a 1'11 la diso
lución dI' la~ r:ortf'S aClut:llf>s)' ell
la convocatoria df' ¡'lecciullf's ge-
nerales) que según augurios teni-
dos por fundados se c~lehraran el
segundo domiugo del próximo mos
de Abri!.
Este es sill duda tillO de lus
:lSUlltOS ¡'fl flue 1113 __ dificil. es f'J
rnanrjo de Ja poliliea. Es creencia
lo!;encl'al la de 'que cU3l1du el ¡l',l
bieniO p,'esPilla un c'andidaw por
1111 di:Hl'iln, ¡¡C'f'l' I;sle ase~uradlJ
pI lf'illllrC), como::>i la aCt:iulI del
gobic'rllu plIdil'l'a varillr 1:1 vulun-
lall lit'l cUf'rpo clrl;lOral, Y co_no
en lodüs lll~ paniJos ha\· ~ohl':J de
aspira ni"': :'1 la rf'prp,sf'n~al'i,íll na-
ciollal, y ;'1 V('Cl:-; las prelenÚOUI'S
qul' SI' ('ollvit'f't¡'n ('/1 ¡'olllprurui
sos) MIli mllcllO IIl~:'> llumero.;;a.;
qut> la.: varan'"" :-, ('lIbril'. pnr ('';1)
















































Una fiesta simpática en Jaca
El. Hoidí" Oficial de la Pro...in~ia,
publloa una clroular de la Delegaolón
de Haclenria, baolendo saber a las em-
pre81lB y partloularel qoe tengao fija-
dO<l anunciOIl en "hios públioos, la
obligación qoe tIenen, dentro del 800'
tual mes, d~ presentar UDa deolaraoi6n
de .qnelloB en la Administraoión de
Rent.as para tribot.ar por t.imbre y no
Inoorrlr en las respou8abilidades qae
llellal. la Ley del Timbre, así como pa_
ra 108 duell.otl de edifioi08 y eatablecí-
mlent08 que permitan la .6jaoión de
aquellos.
Dentro de muy pooos días, qnizás
en esta e8mana, aera ao hecho el pro-
yeoto del aotual direotor de Comaní-
camones del tel~g,.ama comercial a ta-
sa reduolda.
En eeenoia, e¡" proyecto oouai8te en
que todos los telegramas ofreOlendo o
lIot'eptaodo produotos, asi OOQlO !E18 ór-
deneil de Bolsa, S6 oobran oon arreglo
a.la tarifa de madrugada, olltsándose,
Bln embargo, Ilomo Bervioio ordlDario,
Es illuogable 1& ut.i1idad y benefioio
qua ba.de obtener el oomerolo y la ban.
oa OOD ('ste lluevo servicio, que por la
baratnra )" rapidee ba.de permitirlea
uoa mayor celeridad en la reeoluoión
de eoa lIllg00l0s, y pnr ende on mayor
rendimiento
::;1 la peñll de Ornel, gigc.nte, maj8l'
taola, no ooa recordara ~'onst&ntemBD.~{concluirá
- ..
EL BOMBECHO yEL mm
m m~RO , ~AN BtAS
En diclJos tlias 3e !t:)llar;ü1 dI;'




m2S obscuro qUd en los billetes legí-
limoll.
MidIendo la pa;te grabada de rever-
!!o, en sentido horizontal, 8e nota que
e8 unos mJiímetr08 máa ancba eo los
te¡ltimos.
Esta8 son Isi!' principales diferenCIas
!Jue se notan potre loa billetea bueooa
y lo~ fahnficadOH a que ooa referlmOtf
D~I Heraldo d~ Arag6n
Nos referImos a la fiesta de la~infan­
tI! IICoogregacióo de la Santa laf,ocia"
:Joe se celebrará el próximo domingo
B 181 dle~ y media de la manana en la
IgleSIa de 1(l6 Revprendos Padres Esco-
lapioa
Todas 188 niñas y niaos de 108 diver·
80S Colegioa de nuest.ra ciudad 8e con-
gregar3I.i bajo las bóvedas del luga8to
templo para oir la Santa Misa, qne Be-
rá cantada por UD nutrido coro de
alumnos del Colegio.
El limo Sr. Obiapo, segúo costum-
bre de atiOs anteriore8, 801emnizará el
acto ~con ;sa preGencia, y, terminado
el SaDto Sat::T1ficio ..te la Misa, dirigirá
elocuente y sentida plática al infantil
audit.orio.
Acto seguido, 8(l ecbará suerte entre
todos lo!:! congrégantes, tomándose no-
ta de 108 nombres de 108 agraciad08,
nombres que 86 habrán de imponer pre-
Cl!iamente a las o:llas y niaos de las
Illdias, redimidos de la muerte o de :a
dl'sgracia con los foodos allegadoa por
La olave f'JOdamental de 1" agrioul. esta redentora Congregación.
Terminará la función oon la imposi-
tnra de 106 paises eeooo¡ uo puede ler cióo de la medfLlla de 10B nuevos ingre-
otra que Ulla bien entendida eoonomia 1 11 S Ob.
del faotor deoiaivo de nOe8trOs culti- saotes por e. mo. r. ISpO y canto
del himno 8 la V¡~gen del Pilar
voa: delagaa. Como ea de esperar, esta atraCtiva
LOil prinoipios de e8a eoonom{1Io pue- funcióo será muy concurrida, pues san
deu roduoirse á Jos IlI'tuientes: di. {
I o Dotar al terreno de la máxima' ya muy gran et:l 88 slmpat a8 que va
despert.ando entre los fiele8, por su fin
oapaoidad reo,",ptriz de agua ,1 caritat.ivo y humanit.ario. Varios aon
2 " R.du",·r al m,"nimo 1, o"pora·
. - ." ya 10d pueblos que se han unido a este
0I6n: tan JD~eO!!8 en nueatroa ollmaa. (l Centro de Jaca; por c€o, entre 108 nom-
3. Cultivar. de modo adeouado bres del eorteo sonarán seguramente va
phntai! pooo eJ:!gentes ea humedad.. ri08 que a elloe correspondan, Hacemos
Para convertir el lOuelo en depó~lto I'special mención este ano del ce1080ae~
de IigU:!l aproveohable por el ooltlvo, Oor Párroco de Berdún y del RevereD~
tenemos, Ias l~boreB profundas y el do P, Severiano Past.or, hn querido en
barbeobo. Aquellas bao?e darse (on eata ciudad, quien, con S:1 celo iufata-
buellall.7e~tederas apropiadas al terre- gable ha conseguido 'hacer buen nú.
no (hel.loold~les para JOB terr?nOll fuer- mero de congr~nte8entNl loe niMe
tes y olUndnoas para Jos 1.I¡er08) y del Colegio que en Sos dirige, ejemplo
a~tell de la ~poca de las IluvlaB, ea de- que también bao imitado eficazmente
elr, en Septiembre. la8 Hijas de la Caridad reo;pect.o de las
Por barbecbo ba de entenderse aquel oia8a de 8U acreditado Colegio.
terreno oon8tentemeote elaborado, y Dios nuestro Sellor le digne remlar
('on e.1 onal uo vegeta planta alguna. SI a 1(18 que ('u el mundo practica: la ca-
oultlvamo!! plllnta¡¡ para l'nterrarllll" en ·d d
plena flnraclón, el barbecho de 1!JI,ma rl a .
lIemi1lado o sideral
F.Bte último aerá oonveniente ouando
110 dispongamos de abonoa
Las labore!! que lIe dan al barbecho,
son dos profun,ju en otoll.o y las IU'
perfioialed oeceuria;¡ pAra tener lipro-
pre el suelo sin planta! elpontánello!l
de ninguna olase y 810 rae coatrall qul'l
lu lltl-~iae prodocBo,
El barbeobo, tan oO!Dbaudo por 10.:1
fraoceBes y por nUeBtrOd afraocesadoll,
y mirado .!!lempre como uo signo Ile
atr&8q de nuéiltra agricult.ora. es pro.
clamado hoy como neoe8ar¡0 t'c.r los
ambTlCanO;¡ del Norte, y !lU sietemA del
Drf FarmlDg. fundado preoiumente,
propagado y c¡,careado por todaa hIt!
partes del mundo,
Con el barbeobo almaoenamol rogaa
de en afio para otro, y es neceaario
cada tres o onatro afioe en nue8tros se-
canoa.
La evaporaoión qne oonst&.ntemente
n08 roba del 80elo líqUido tall precia-
do oomo e! agua, 8e reduoe e:r.tnordl'
nlullIoroente por medIo de ligeral:! labo-
re!! que forman en la lluperfioie del suo.
lo nna capa mullida, ai~ladora del re~­
to del terreno }' que ,mpíde IllllgUlt,
oontenidas más profuudidad, aubir y
difundirile, perdiéudose en la at.mósfe-
ra. E!lt68 labores 8e daráo oon 108 dis-
tlnt.o.. modelos de gratias e:r.illtelltel, y
l;iempre que Itellon nece.. ariall para oon.
seguir al objet.o qne Ita proponen,
Por últl "o, 1011 oultivolI prOpl08 de
loa seoaDoB merldioualel no pueden
8e.r otros qoe ,de inVierno. El inútil
busoar plantas que saqoe. agua de
donde no la bay
Desde bace al¡run08 diae andan en
circulación por MadrId, bIlletes falsos
del Banco de ~pafia.
Son de 100 pel?etaól y pertenecen a la
emisión «ti' 30 de juliO de 1906.
Como gran pute de e80i billete8 fal-
80!! acostumbruD a veOlr a proviDClas,
bueno es que los partlculares l comer-
ciantes e IOdu8trialas estén avisad08 y
108 !'xam~oen bien, y comprueben la
legitimidad de elllis antea de ecbártle·
Iml al bolaillo.
el!'u pesetas 00 son una perra gorda
para perderlae capricbosamente.
Para ¡;oderlos di¡.¡tlOguir de los ver-
d1:ldero~, 8e nota qll!' el papel de eFtas
billetes eK más fino al t.acto que el de
Jos legítImos; la figura que ocur,' 01
lado izquierdo del anverso tiene a ex·
presión de loa Oj08 m68 dura que la de
los verdaderoil
El rosetón inferIOr de la t"aquina del




presenta, prooJamllu 6U ind"rendenoia
como el má@ preoiAdo de loe donee y
uo se lIlellnao UI tU.lO ante el est.óma-
go, qoe efl el grao eeOor qoe a todos
nOl; domllla. Por que en el fondo de ta-
do, e8 el e6tómago el eje en torDo al
cual giu ('a81 toda la trama 800lal
El dormltorlO de loe golfoe, el Sitio
a doode aoodeo 000 mols a8i tuidad pa-
ra descansar, /Ion los de8montes del
Observatorio E.. alli dónde campan
por 8US re@petos 'j donde rlodiendo
cult.o a la blgleue, toman durante todo
1:'1 afio bafios de 801
'rambiéc 108 verét/l dormir muchas
vecell, en 1011 port!loleH e I&e ca~as,
arrfJlladoll 00000 on enzo y cou 10il pies
envll_ll.Oll en 00 ptlriódioll, que reoogle-
rOD eu la calle ¡Pobres golf08!
y ~o si, elloll podrán Ir, en ouanto
a limpIeza, tan sucios que babría qne
cogerlos con plllZ8s, pero le lavan to-
dos los: dla ... No lO querla oreer, pero
lO') b.. visto; todoll loe dias eo ~I Paseo
tial Prado, eu !all fuenteil en él situa-
dllS, se lavaD, y lie peioliD I1n09 a otros.
Loego, oomo grandEl8 8eOorel, dedicao
'In rat;:¡ a la glmnallla y ee encorren
UOOII a otros, para quitane el frio; pe-
ro además de quitarles el fdo el ejer-
cloio ,Je~arrolla ~I apellto TUllleo que
bll!loar "11 comidli y van a la estaoióo.
Esperan lA llegada de uo trrn, llevan
una maleta y no bacen rob. Los que
ni auo a osto lIe allanan, 8e situan cer~
ca de un puesto de coohee y ouando
algUIen vá. tomar uuo, ahr60 la por-
tezuela y le piden llooA oéntlmos; otro"
van a 1011 ooar~eleb y recogen 1811 80'
bras dll los ranohoa,
Fllm8n todos lo... golfo~. Enemigo:;
acérrilJ'l:1a de 1M oohJlae, no ven uoa
eu el sllelo que 110 la oojan y prendan
fuego. A veoes vau medIa tarde, braa
de nl1 señor, para recoger la coldla de
un puro que Iiquel fumllo y en onanto la.
cojeo, no ee oambiarían por uo rey.
Hay que verlo!! contoneare8, al laozar
bocanadas de bumo, de aquella oolilla
qlle oi aun dejaron apagar,
• •
y '!D su incoscumCla sou fehc ..s. La
1I0l}iedad loa ha arrojado a esa lima lie
la mIserIa y la ignoraneJa y DO desean
Oláll, porque tampooo lo conocen. De
bombr8ll ~e han conVertido en anima~
lo.
y Inego e8ta l"ocie.la.d hipócrita y
o(l~rompldl, ¡bl' aqui _01 obrtWl ae ID
digna ouando Illl eng.. ndro de estol, la




BILLms OK BAilll rALlOS
liftl qUe! e!l<am¡Rul,u ~¡OR
-_._~
Madrid, oomo todas las grandes oio-
dades, tiene un tipo suyo, característi-
co, inoonfundible, eo esta qUE' pudié-
nm08 lJamM das~ "ocial, y 11 fé que
110 es el menoa ulterellantl'.
Lo... golfos, lote torta, aman I.libaf-
tad, que solo de vaz ~n ouando von
Ol,torrumpidll. por Iilg(JOIi qUlllConll., y
od¡an al tr~baio, uomo e. BU mll.}'C'r
enemigu Y hay que haci'rles jUHiOlIl,
recoooOlendo 01) eIJOI/, uua oouviooión
d" idsalell, que, desgraUlll,dawente, uos
f!l.ltllo lil rel/~o de 1011 hombre>'. Ademáll,
hay qne eonoederlol/ que 8011 lógicol'~
liman hUI nos grfll.. de.. c8raoterísticall,
que la Nliturall'Z8 prOl!outa f'O las vi·
das que f'lJllllos!lrroJla
Libertad Tod08 Jos anlmale! lIon JI-
bre8, menoll el bombre y ellos quieren
haoer I'liltllr e~lll ('ZOf\PClÓll. Rompen
Lotiu 181' Irlln"" qtll\ h, ~f'cIPdad lea
Iwllll, t'on ar'rl'~11I al prog-a'lla
acordado.
\t¡-¡jia hora dI spués:>f' fj';¡ilUc!O
pi viaj" ilal'ia (,1 freol!' df' 0p,'r;J-
CiOlll'S dI' lo~ {'¡¡;r.... ilos alrmall:::s.
.\1 IlOfO lirmpo lit' f'mpf'zar "Sla
Sf'g'lllllia IlaflC d.. L. f'XI'lIrsioll fllc'
CIHHldo ';P 110111 qul' la .. co ..a .. 110
iban IUt'II. Parárofl:.e las lIl:lqui-
na.;; \' los nw. illlieo .. l'orrif'roll, .
apresuradanWlIlf' por los ('orn·¡Jo-
d\lrl"3 '! ~at{'aron por las e::.calt'I"h
eXII'riurrs, ~t' dij.1 al soberano quP
habla ocurritlo IUII incidf'1I1f' co-
mUlI !:lll IH~ 7.f'fllJt>lillf"5, f'.;1n es, '111"
se había roto Ilrl lurllillll, ocasill
lI:lfldo tilla li~t'r<l d"5~arr:IlI11,.a
en la cubit'rl:¡ ,Ifo aluminio, '! 1'011
¡'slO UII ('Seapf' dp ¡!:l'i, !labia qUI'
c';lInhiar l'l lUrnilhl. \'011 /,1 ~Il)ho
en marcha por la at'l.~itlll dl'l airl',
~. despn¡~~ <¡tI!' h aVI'ria qllf'da ..¡,
reparada \'ol\'('rl:JII :J pUIlf'r~(' t'll
fllllci6rl los motOres.
Los Zl'ppl'lillCS lle"llll :;it-'lIlpre
l{lI'llillo~ ~ fllr:lS ftieza- tle I'I'IHIC.!I-
lOj ppro la eomposllll'a no (lit:, ill'
dudablerncnl{', perfecta, pues el
esc:JjlC de O';)S fUI\ allmcrlLalldo \• •
pi dirigihll' prrdielluo fuerz~1 ;.t'.!l-
cellsiollal. En ~1I cooset:Ut'nclá¡
3r1'ojl'Ise al ail'p, Ilrimpro el lastl'f',
y ltw~o cuarllns c1bjrlos a lIlano ~('
f'lIcolllrar'oll, illelll~o los sablf's df>
los oficiales ayuualll('1) uI'1 I'nll)f'-
radar. PI'ep¡ll'I)s~ al mismu IlellllJll
el paracaídas de1)lil':'I,lr, a ~. M.. Y
el Cflm3llc!¡lIlte dI:'! dirigihl p clIvit;
radio~rarnils a tierra e hizo lOlla
clase de seilalrs flar:l '1l1P PO Inda
la comarca subyaccllle SI' prepara
sen al f!l'scenso !lrl dirigihle ('n
<"ualquipr momClIlo. En rrecloj
rJrOfllO surgieron por tOd35 partes
"ulomóviles y t1cslaCHmCIlIO"i dI'
cfiballeri:\ I'f'COrril'ntln 1-'1 p:,¡.. ell
lOd as direcl:iones.
El zcppelllt, I-'ntrl-'Ianto, ~e~UI;¡
desl'('udipllcln a 1)1'''3,. dp halwl"lp
;dig'l'rado 11<" 11(''10 I'llanl;' fllt' rn~i
hit-' v \'<1 '1' iiJ:¡ ti 11<11'1'1" uso d,'1, . .
I)uacaitlas cuando. por fllrlllll;l, f'l
¡¡nch qll(, dl;'l g:lll!m iba Pf'IIJif'lltlo
~f' I-'n~allclll·1 fin Ullf)-. arho!I-':O ~ pi
c1iri~ibll' Inl·ti f'1l liprra ;,in qUI' la
ll'lUHla cata1)lrofe ..e pr(ldlfi"sl~.
Lo& Golfos
SE ARRIENDA desde la recha
el principal del núm. '14 de la
calle Puerta Nueva, propio para
poca familia.
do y cúncejal de este Ayuntamiento
D Dioni8io lrigoyen con 811 distingui-
da 8eMra; y D. Mariano Pérez Samitillor¡
ilustrado abogado.
De Albaret' (León) ha llegado el
M. l. Sr, D. E~i1ianoAlooso, Arcedia-
no d~ este Cabildo Catedral.
Variedades
(Camino de Guasa)
¿One a Gnasa marchemos quieres
Esta tarde de paseo...!
Si en guasa DO me lo dices,
Adelanle, compafiero.
Hora, I!lB tres, bello el dia,
No hay nna nube en el cielo·
Brilla el sol como un diama~1.e
Luz y calor despidiendo. '
Toma el montante J de prisa,
A la carretera luego;
110rque soceda una COlla
A /311 tardas del invierno,
Que si no 80 gozao pronto
EnfriaD dtlspués el pecho.
MIS, ¡qoé aucede esta tarde
A la genle d~ esle pueblo?




Se ofrece para eSlablecimienio de
Jaca, TiC'ne rersona que: le abo-
lle. Dirigirse.:J esta imprenta_En la Junta Sapertor del Ramo deCda Caballar fué nombrado el presi-
dente de la Asociación de ganadüroc::
den Jorge Jordana, yocal representan-
te de los ganaderos de las provincias
de Zaragoza, Huesca, Teruel y Nava-
rra.
La Junta S8 oonstituyó el día 2S del
actual bajo la presidenoia del ministro
de la Guerra
Respondemos afeotuoBamente al se-
aor Jordana por ",1 saludo que nos diri-
ge y Rgradecemos sus ofreoimientos.
Carnet de sociedad
Después de UllOS día8 d", estancia coo
8U8 pariente8 de esta ciudad ha regre-
Bado a su residencia habitual la bella
BefiOrita Margarita AlIllora.
Para Zaragoza, donde pasarán U08_1
temporada han Balido: el culto aboga
nueu las obraa de la oarretera de
Riglo8 a Agüero, paralizl>dllS bace un
afio prózimll.mente
Estimamos muy jnati5cadas las pre-
tensionell de Agüero, pueblo por el
q ne, desde nuestra esfera mode&t8, tan·
to hemos laborado, y oon ellos bemOl!
de sentir una viva satisfacción en que
los Poderes públicos y la Jefatura del
ramo atiendan sus justas peticione8.
~-~--
En el monte de Orael, Be declaró días
pasados un Violento incendio que ame-
nuaba arrasar !lD8 bOllqll?ll. Los traba-
jos de extinción realizados, a los que
prestaron eficaz auxilio varioe vecino"




Los veoinos del pueblo de Agüero,
lamentando la precaria situaoión agra-
ria porque atraviesan, piden, como




En Oroa el día 21, ocorrilt un triate
suceso.
En oaaa del veCIno Mariano Teaa,
pr88entóse un mendigo que rogó le
dejasen pernootar eu la cuadra.
A. la maDana siguiente, al dirigirse
el duel10 a dar pienlto a la!! oaballerias~
ge enoontró oon el men(!lgo ufixiado
pOI:' UDa gran oant.idad de paja que al
dasprendene de un montón envolvió
el ouerpo del pordiosero,
El Juzgado procedió allevantamien-
to del cadáver.
Con motivo de la proximidad de la
temporada anual de oubriClón por 106
cábaUos sementales del Estado, el mi-
nisterio tle la Guerra ha pubhoado el
cuadro general de paradas y disposi-
oiOnea para que ~te eervicio se lleve
a efecto oon la debida regularidad.
Las de la provincia de Huesoa se
estableoerán en I! ..i~uiente forma:
Huasoa, del 1 al lo de Marzo. y He-
cho y Benasque del 1 al 15 de Abril,
La dunción de la temporada de
monta será de noventa días, contadOB
deade el en que 8e abran al público las
paradas, autorizando a los jefes de los
Depósitos para aumentar o dismunuir
aquel plazo siempre que exista oausa
justifioada, retirando las que observen
no hay oonourrencia de yeguas, refor-
zando con astas reproduotores las que
lo neoesiten y prorrogando dioho plazo
únicamente en oasos da verdadera ue-
oesidad, dando notioia a esta DirecoiÓn.
IDe ~ o· ",.
::l :: 9. o
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te que vivimos en 111 montafla arago-
nesa, creedamODOs trasplantados a los
paíaes levantinos, a ju.gar por el tiem·
pn espléndido, primaveral con qne nos
brinda el mas de Enero. Ni nna nube
en el firmamento, ni una r6faga de ai-
re y triunfando radiante el 801, diría-
ae qne ha caído de 8U trona el invier-
no, venoido por el astro radiante qne
todo lo enYoelve en llamaradas de fo&-
go. Animados, seduoidoa por aos cari-
cias, vivimos los jaqueses la vid. gra-
u. y alegre de los pneblos felices, dis-
frutandf) eu lu ealles y paileOs de 189
gratas oarioillé atmosféricas. Para n05-
c~ros, habitantes del paía de las Dle-
ves perpétuaa, sol, luz y calor en Ene-
ro. es algo eapecial y oulminante que
noa tieue pooo menos que alelados.
Recordamoa eata9 feohas del Enero an-
terior eu que nuestra ciudad dormía
aletargada bajo capa espeaisima de
nieve que paralizó su vida, sepultan-
dala en abismos de amargura, hambre
y desolaoión y de gozo reventamos
ahora al vern08 libres de las opresio-
nes tirana8 de 1011 inviernos nefastoa
que sOD-desgraoiadamente-para es-
ta comarca el pan nuestro de ..ada al1o.
En la provinoia de HUelloa todos los
m~estr08 que dillfrutabau el sueldo de
625 pesetaa oon anLerioridad al 1,0 de
Enero de 1915, exoepto uuo qne no re-
mitió !Ol:! dooumentos neO~Sar10B para
formar tlU expedient.e, han sido asoeo-
dldos a 1.000 pelletas,
En lo que se refiere 1l lae nneetra!l,
cuatro no ban aSCendido por no alcan-




























dón, ~ ofrp.cf' para
dOlllicilio.
Oiri¡;irsr ~ la calle
GIl:l r fI icia lIe ría .
"
--------
Llbretafl de la C.jli dEl AborTfJlIl elel
Banco de Angón premiada~ en el sor·
teo el:"lebndo ~I dia \6 dEl Enero de
1916, ante E'l Notarlo de E"La ,·a~.Iltal
O. Pedro P de Areltao.
Primer premiO, dOileleotafi cincuenta
p"''''E''tu, librE"ra n.O 3 105 -Segundo pr .. -
0010, Ciento {'Icellenu, pÓ'setlul. hbr.. til.
núm. 4..059.-J)<.I~ tt>re('n,., prt'U.llf\~ ,IEI
oieo pe~l;ltll.8 fa·111 1l0(', IIbrt'tlu L:Úme·
ros---;¿:.401 y 980. -CIO(;OOUllTtOil premios
de cioeuentllo pe~eta~ cll.Oa unu. libre-
tag númerOIl 1.130,192,307"',2 iQ5 Y
3 106 -Dle~ qUlDt.Ol! premios de velO·
timneo ptl,.et~ e,ui" uno, libreta!! nu-
meroll 1.995,3. [69, 58, 2.644,2.599 4.314
4819,6-&0,3344 }' 2 159. -Diez llex-
tos premlo~ de qUince peSetas cllodli
uoo, libretu números 1 784,38,4.160,
4287,3297.4985,2.867,4981,4.989
4.810.-Veiote septlmoe premioll du
diez peseta. (lada uuo, hbretall nÚme·
rOIl 915, 1. 1.698, 6óI, 4.830, 2874,
649,3.248.1.826. 894. 4.236. 961, 370,
2435,148.2.839.4.780, 4 028, 3.40\ Y I
3.678.-Vemte octavos de (¡IDCO pelle·
tall l.ladli uno, libretas utímeros 140,
3.358,66,3(;7,45,3.508, 2.166, 4.877,
3.190,1.764,3.651, 3.269,565,4.811,
1.008, 3.627, 4.58<, 3.381, 5.015 Y
4.805.
Zaragoza 1i de Enero de 1916.-EI
Seoretario, J. Vela.
Y... coo los bolsillos huecos.
Beodil.as las tradlciolln
Beodito el veiote de Enero
P.... QOITO".)1!: LA MONTA~'"

















ESlos son, caros lecwre~,
Los plareres \'erdaderos
Que gozaooos los mortales
~n este misero suelo.
Se gozan en la inocencia
v 00 nOd ruestan dinero
Que a lo~ cines, 11.16 teatros,
lo~ bailt's y el mismo juego.
Va uuo alegre y _ale triste
Que en~if'rra m¡\t harmonias
y ei ma~ Jelitadtl y lierno:
La familia enwra, unida
Eo 1"1 hogar) en paseo
Mas. ya l'sumos caSI en Guas.t;
Fljate bien Que repecho
Para eM:alar la cIUdad
Que se biergue en el cabew
Ú'ffif, ~oberbia mal,u..3
En Irono de marfil hecho
"'ub:lmosle mu)' urano~
Comemplando los pnrtenLOS
lle hla lJella grlderia,
(ubierta de leruopeJos
~lIra el primer ,'diliclO:
..Gran Yotel del Uni~er·o.
Un ¡lOqUIlO mh all~
~ ancha calle del Comercio.
,Cuidado con los lrao\ias!
¡Ojo al aOI(¡!, tlrelr quiero
,\ 1I nmmo, qm' pUf Mbll
En andar seas} dieslro,
~r 00 trolll['Zl~ III cal~
nar 8nll:1 s puede" al cldo
Allá un enorDle" genllo
,,"era la B·¡bJ . _el Mf',-radu :'IU6YO!
No, IlllmLIf'; la nr, del gallo
Ue 1o.. mocicos del pueblo
-JOlilO, juslo, ¡qué bl.nllo,
Qué di\'erti\lo ¡lue es ésto!
¡Qlifé Dieo &e pau 1.. tllrde
l!:o Guua el veinte lie ~nero!
Pt'ro rl sul ya nos l''tconde
SU5 benélicos ¡Je:l1~1I05;
Con [a alrgTe murnCdumhre
LOlllellCemo~ )'a el Tegleso,
Con la <llegri I en el ro~tro







Que qutrla como Ull duil'rlo
¡.Ma~o lo~ ,lema[le~
':1,0 ~U$ terflull'S manl'ros
y embruj:ulos Uflptfi'l~$
La bombardean llallgrieoto~'
-En &uasa me Illblag, 3mlgo.
- No ~f', ehieo, pero es ciert"
Que 13 pvaeuaci(¡n en HUila,
AJuzgar por lo que \00,
~o debió ser liD enorme
Cmodo rle VaNO"" hu)eron
-Poe~ ,no e.~ hoy;-, Seba5tltwf
4"0 es bov el H'lnu' de [oe,o
y no salM" que hv~ " GUilq
- Ira ladj Jaca enterú?
- Crei que 1'0 guau me hablilbas.
.\!llIl'it.lrDiO al phcO;
Pero, ~a qUE' E'n goasa 00 hablas.
Todos a Gua~ marchemo .
loe ChH¡uillu_ sallan. Tlell,
Cu.l co,dt'rillo~ conh'nios
~I diVisar a sus madres
lIe la pr,¡deT3 \OI"ICodo
Sin ('"cuela J ron lIlent'nda
~ucho jQlgorio y bu!'n lil'llIpo.
,Quién -e \'olvit'ra ahora Diño
Para I~ ~ Jugar coo ellos!"
II!"a qDt' orgulloso \'a
Ese Jlp,TC ugalf'Jo,
Con su blu5.l nue"t'cita
y su enc&ToOldo Qauuelo.
¡.?-'o hh p~uchaJo el piropo
Que h~ dingido a CrHJ-suelo
la ,.¡iTl tema lkl O N!;
Hay qWfI$o/ 11111 l!hIJO luego
No, va (1 (IlumbrlJr alla e,¡ Gtl{l$11
Cu,mdo pises Iu su $lI.l!/o
Los soldados juerga enler~
¿Quién recuerda el llpo seno
Del Jefe que en el CU<lrlel
lnftlll(le Ttl~pelO y miedo?
¡E80~ papas con sos IleIle,
QUé alegres y satisfechos!
Van en familia ¡Qué hermoso
,. qué encantador es e.w!
Es de la escena social
~l cuadro más pinloresco,
